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“Mahasuci Allah yang telah menjadikan gugusan – gugusan bintang di langit dan Dia 
menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dia ( pula ) yang 
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil 
pelajaran attau orang yang ingin bersyukur” ( Q.S Al Furqon : 61–62 ) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik – baik pelindung” (Q.S 
Ali Imron : 173 ). 
 
“Dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran jalan keluar ada bersama 
kesulitan ada kemudahan” ( HR. Ahmad no. 2800 ). 
 
“sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah yang dicukup pahala tanpa 
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MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAIANAN 
KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI I SINE 
SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/2014. 
Purwanti, A53H111054, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak usia dini 
dengan permainan kartu angka di TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
Subjek penerima tindakan ini adalah anak kelompok B diberikan TK Pertiwi I Sine 
Sragen, yang berjumlah 20 anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis diskripsi komparatif 
yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan presentase 
keberhasilan yang telah ditentukan pada setiap siklusnya. Hasil penelitian ini adalah 
terjadi perbandingan kemampuan berhitung anak pada pra siklus mencapai 37,14 %. 
Siklus pertama meningkat 65 % dan siklus kedua menjadi 87,97 %. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan kartu angka dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak pada kelompok B di TK Pertiwi I Sine 
Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : kemampuan berhitung, permainan kartu angka.   
 
